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Historical Overview on the Development of Hearing and Singing Ability





















































































































































































































































































































































































発表年 曲名（作曲者） ヨナ抜き 第4音 第7音 その他





















「おもちゃのチャチャチャ」（越部信義） ○ ○（導音） 半音音程多用
1961 「とけいのうた」（村上太朗） ○
「思い出のアルバム」（本多鉄磨） ○ ○
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